


































































































не  забруднення  повітря  на  великі  відстані  (Женева,  13 листопада 
1979 р.) і протоколи до неї; Базельська конвенція про контроль за тран-
скордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням від 
22 березня 1989 р.; Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 
(Бухарест, 21 квітня 1992 р. та протоколи до неї; Рамкова конвенція про 
охорону та сталий розвиток Карпат (Київ, 22 травня 2003 р.) та протоколи 
до неї; Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в тран-
скордонному контексті (Еспо, 25 лютого 1991 р.); та низку інших.
Дивлячись на перелік цих нормативних документів, який є далеко не-
повним, можемо стверджувати, що у міжнародному праві, за достатньо 
невеликий проміжок часу було прийнято значний обсяг міжнародно-право-
вих норм, спрямованих на врегулювання питання забезпечення екологічної 
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безпеки. З приводу цього, Україна як член міжнародної спільноти висту-
пила з ініціативою щодо розроблення єдиного міжнародного нормативно-
го акту, який би комплексно визначав стратегію природоохоронної та ан-
тропоохоронної діяльності, так званої «Екологічної Конституції Землі». 
Щодо міжнародних екологічних організацій, які займаються діяль-
ність по забезпеченню певних екологічних стандартів та безпопосередньо 
екологічної безпеки взагалі, розглянемо найбільш ключові. До них слід 
віднести такий орган як Ґрінпіс, який є міжнародною природоохоронною 
організацією, яка покликана сприяти екологічному відродженню та при-
вертати увагу людей та влади до збереження природи. 
Global Nest – міжнародна асоціація вчених, технологів, інженерів та 
інших зацікавлених груп, що беруть участь в усіх наукових і технологічних 
аспектів навколишнього середовища, а також у застосуванні методів, 
спрямованих на сталий розвиток. Головною метою організації є підтрим-
ка та сприяння поширенню інформації про найсучасніших методів для 
поліпшення якості життя на основі розробки і застосування технологій 
і політики, дружньої до навколишнього середовища. Всесвітнє товариство 
захисту тварин, метою якого є створення глобального руху на захист тва-
рин. Всесвітній фонд природи, що займається збереженням природи, до-
слідженнями та відновленням природного середовища, а основною метою 
є збереження біологічної різноманітності Землі. Європейська агенція до-
вкілля, яка здійснює забезпечення незалежною інформацією про стан 
навколишнього середовища. Міжнародний союз охорони природи – між-
народна організація, метою якої є збереження природних ресурсів.
Крім вазаних до таких організацій можемо віднести Міжнародний 
Зелений Хрест, Глобальну мережу екологічного маркування, Глобальний 
екологічній фонд, Лісову наглядову раду. Як бачимо, існує різноманіття 
міжнародних організацій, кожна з яких займається своїм певним спек-
тром задач для досягнення єдиної цілі – охорони екобезпеки.
Як вже зазначалось вище, то Україна ініціювала створення «Еколо-
гічної Конституції Землі». Вважаю це досить доцільним, бо великий 
обсяг нормативних документів є такою ж проблемою, як і їх нестача. 
Проте, вважаю, що кожен з цих документів заслуговує на увагу, але є по-
треба у більш загальному документі, який би визначав основні напрями 
регулювання екологічної сфери, чітко визначив би понятійний апарат, 
для подолання певних колізій, наприклад, щодо таких понять як «охоро-
на навколишнього природного середовища», «раціональне природоко-
ристування» та «екологічна безпека». 
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Щодо міжнародних організацій, то вважаю, що є необхідність у ство-
ренні міжнародної організації, яка б охопила більший спектр задач і мо-
гла б контролювати діяльність інших суб’єктів міжнародного права, що 
здійснюють регулювання екологічної сфери. Такої, яка б виконувала 
найбільш проблемні завдання екології, що містяться у нормативних до-
кументах, і здійснювала б нагляд за виконанням зобов’язань іншими. 
Тобто, вважаю, що для досягнення дійсно високого результату по-
трібно зорієнтувати основи регулювання екологічних питання в єдиному 
нормативному документі, як то «Екологічна конституція Землі», а реа-
лізацію і контроль за її нормами покласти на одну організацію з відпо-
відною компетенцією. 
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В міжНАродНому ПрАВі
Процес глобалізації на сучасному етапі розвитку міжнародних від-
носин визначає рівень життя держав і народів. Все частіше нерозуміння 
сутності глобалізації є однією з причин того, що деякі держави зловжи-
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